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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
Nama    : Celine Velincia 
NIM    : 00000019769 
Program Studi   : Ilmu Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT Kalbe Farma, Tbk 
Divisi    : Partnership Kalbe Ethical Customer Care 
Alamat : Jl. Landas Pacu Barat No.Kav. 2, Kemayoran, 
Jakarta Pusat 
Periode Magang  : 1 September 2020 – 20 November 2020 
Pembimbing Lapangan  : Happy Handayani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Kutipan karya ilmiah orang lain dan lembaga lain yang saya 
gunakan telah saya cantumkan di dalam laporan kerja magang ini serta saya tulis di 
Daftar Pustaka. 
Jika nanti terdapat dan terbukti melakukan plagiat/kecurangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun laporan kegiatan magang ini, maka saya bersedia 
untuk menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang yang 
telah saya tempuh. 








PT Kalbe Farma, Tbk merupakan perusahaan swasta bidang kesehatan dan 
farmasi yang berkontribusi untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat 
Indonesia dengan produk-produk kesehatannya. Terdapat empat kelompok 
divisi usaha yang terintegrasi, yang meliputi Divisi Usaha Obat Resep, Produk 
Kesehatan, Nutrisi, serta Distribusi and Logistik. Dalam Divisi Usaha Obat 
Resep, PT Kalbe Farma, Tbk membentuk divisi khusus dalam departemen 
marketing support yang bernama Kalbe Ethical Customer Care sebagai 
perpanjangan tangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan pelanggan 
dan bertujuan untuk menjadi pusat edukasi kesehatan masyarakat yang 
terpercaya. Pelaksanaan kerja magang dalam Kalbe Ethical Customer Care 
(KECC) bertujuan untuk mengimplementasikan ilmu perkuliahan ke dalam 
dunia pekerjaan korporat professional. Selama dalam divisi partnership, peran 
pekerja magang adalah sebagai orang pertama dalam membina hubungan, 
bertugas untuk membangun relasi dan koalisi dengan baik. Dengan tugas utama 
partnership dengan mengimplementasikan strategi-strategi public relations, 
salah satunya adalah lobbying dan negosiasi. Pihak-pihak yang menjadi ruang 
lingkup divisi partnership antara lain adalah rumah sakit, komunitas / komunitas 
binaan, media, dan perusahaan lain. Selama bekerja, pencapaian yang 
didapatkan yaitu mendapatkan narasumber, sponsorship event, dan merchant 
Kalbe Family yaitu The Clinic Beautylosophy melalui strategi lobbying dan 
negosiasi. Berdasarkan pengalaman kerja magang, maka saran akademis yang 
diberikan kepada Universitas Multimedia Nusantara adalah untuk mewajibkan 
mata kuliah penulisan kehumasan karena sangat penting untuk dikuasai 
mahasiswa, terlebih untuk praktik dalam dunia pekerjaan profesional. Untuk 
pihak PT Kalbe Farma, Tbk khususnya Kalbe Ethical Customer Care, saran yang 
diberikan adalah agar membangun komunikasi internal lebih baik agar 
mengurangi miskomunikasi dan ketidak efektifan dalam pekerjaan. 






Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya 
laporan magang yang berjudul “Aktivitas Public Relations PT Kalbe Farma, Tbk 
(Divisi Kalbe Ethical Customer Care)” dapat terselesaikan.  Laporan ini berisi tentang 
kegiatan yang dikerjakan dan dipelajari selama menjalani praktik kerja magang di PT 
Kalbe Farma, Tbk. Penulisan laporan magang ini dilakukan sebagai syarat kelulusan 
mata kuliah praktik kerja magang di program studi Ilmu Komunikasi – S1 Universitas 
Multimedia Nusantara. 
Dalam prosesnya, terdapat beberapa keterbatasan baik karena keadaan dan 
waktu. Oleh karena itu terima kasih diutarakan kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam proses penulisan, sehingga laporan dapat terselesaikan dengan tepat 
waktu. Secara khusus ucapan terima kasih diberikan kepada:  
1. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi Fakultas 
Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. 
2. Hanif Suranto, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing magang yang dengan 
penuh pengertian membimbing dan memberikan masukan terbaik sehingga 
laporan magang terselesaikan dengan tepat waktu. 
3. Happy Handayani, selaku Partnership Manager Kalbe Ethical Customer Care 
dan pembimbing lapangan yang telah sabar membimbing hingga periode 
praktik kerja magang terselesaikan. 
4. Keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga 
penelitian ini dapat diselesaikan. 
5. Jenifer Julianne, selaku teman seperjuangan kuliah dan magang yang selalu 
memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat melakukan praktik kerja 
magang di PT Kalbe Farma, Tbk. 
6. Tito, Habel, Fabiola, Davin, Depos, Gaby, Xena, Michael, dan segenap 
Keluarga Hoki, Ciwiqs, dan Tokusei yang selalu memberikan semangat dan 
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